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Temperatura i precipitació, dues incògnites que dia a dia anem desvetllant 
i que ens permeten conèixer la climatologia de casa nostra. És en aquest 
punt que aprofitem per fer un balanç de com ha anat l’any i comparar-lo 
amb la resta i així tenir una idea objectiva i poder afirmar si hem patit més 
fred, calor o si ha plogut més o menys del que es preveu.
La comparativa entre la mitjana anual de 2013 amb la mitjana de la resta 
d’anys ens permet afirmar que aquest ha estat lleugerament més càlid del 
que es preveu. La mitjana de les màximes, 21,9oC, i mitjana de les mitjanes, 
16,6 oC, han assolit valors sensiblement per sobre en 0,5 i 0,2 0C, respecti-
vament. Si fem una anàlisi detallada dels diferents valors a nivell mensual, 
aquests ens indiquen que el gener, l’abril, el juliol, el setembre, l’octubre 
i el desembre han registrat valors superiors a les mitjanes previstes. Per 
contra, el febrer, el maig i el juny s’han situat lleugerament per sota. Per 
últim, tenim el març, l’agost i el novembre, en què la normalitat ha estat 
la tònica dominant. Com a conclusió tenim el que ja hem apuntat, un any 
en què la temperatura a nivell global ha superat els estàndards però sense 






arribar, en cap cas, a marcar un nou màxim en valors absoluts ni en les 
mitjanes.
La precipitació recollida al llarg d’aquest any ha estat sense cap mena 
de dubte molt important. Els 741,9 lm2 fan que aquest sigui un dels més 
plujosos després del 1997, 2003 i 2008. La regularitat, cosa poc habitual a 
casa nostra, en la distribució al llarg de l’any ha fet que tots els mesos hi 
hagi hagut precipitació. 
El desembre ha marcat el mínim mensual seguit del setembre i l’octubre, 
cosa poc habitual en aquests darrers, ja que acostumen a ser mesos plu-
josos. Aquesta anomalia ha estat compensada per un mes de maig seguit 
per l’abril, el novembre i el març que han acumulat cadascun d’ells més 
de 100 lm2.
En una anàlisi diària de la precipitació tenim que durant el 5 de març, el 
15 de maig i el 16 de novembre, s’han recollit quantitats superiors als 50 
TMA TM t’ tm tma l/m2 t/d osc
Gener 21,5 14,7 9,6 4,5 1,0 30,4 5,0 10,2
Febrer 19,3 12,6 8,4 3,8 -1,4 65,0 3,0 8,8
Març 22,5 17,0 12,4 7,6 2,9 108,0 9,0 9,5
Abril 25,0 19,5 14,2 8,9 4,0 124,1 6,0 10,7
Maig 27,0 21,4 15,7 10,1 6,5 146,7 7,0 11,4
Juny 29,5 26,1 20,1 14,1 9,5 41,0 2,0 12,0
Juliol 35,0 31,0 25,0 19,0 14,5 26,8 4,0 12,0
Agost 33,0 30,1 24,6 19,1 16,5 29,0 4,0 11,0
Setembre 31,0 27,7 22,2 16,7 11,5 16,8 2,0 11,0
Octubre 32,0 25,1 20,5 15,8 9,0 20,6 2,0 9,3
Novembre 27,0 17,1 12,9 8,7 0,0 121,8 3,0 8,4
Desembre 19,0 15,3 10,2 5,1 1,5 11,7 2,0 10,2
  
Mitjana 2013 26,8 21,9 16,6 11,4 6,3 741,9
Mitjana 
1974-2013
27,1 21,4 16,4 11,4 6,5 582,6






lm2, a partir de les quals, segons la intensitat amb què es produeixin, poden 
provocar afectacions en conreus i infraestructures.
Podem dir que aquest any ha estat dominat per unes altes temperatures, 
lleugerament per sobre de la normalitat, acompanyades, però, per unes 
precipitacions molt generoses que l’han convertit en un dels plujosos dels 
darrers 30 anys.
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